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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПОСІБНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
 На підставі аналізу наукових джерел і власного досвіду автори 
розглядають шляхи застосування соціокультурного компонента в професійній 
підготовці іноземних студентів-медиків, зокрема під час вивчення дисципліни 
«Українська мова як іноземна». Охарактеризовано навчальний посібник 
«Читаємо українською (соціокультурний аспект)», який покликаний, на думку 
авторів, сприяти оволодінню іноземною мовою (українською); розвивати 
комунікативні навички до рівня, що забезпечить спілкування іноземців на 
побутовому, навчально-професійному рівнях; ознайомити іноземних 
студентів з українознавчим і краєзнавчим матеріалом. Цей посібник 
сприятиме формуванню в студентів-іноземців умінь і навичок володіння 
мовою в усній і писемній формах відповідно до цілей, мотивів і соціальних 
норм мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях. Адже саме на заняттях з 
української мови як іноземної формуються базові механізми іншомовного 
спілкування й засвоюються знання про культуру країни, мову якої студенти 
вивчають. 
Ключові слова: українська мова як іноземна, посібник, соціокультурний 
компонент, іноземні студенти. 
На основе анализа научных трудов и личного опыта авторы раскрывают 
пути применения социокультурного компонента в профессиональной 
подготовке иностранных студентов-медиков, в частности при изучении 
дисциплины «Украинский язык как иностранный».   Охарактеризовано учебное 
пособие «Читаем по-украински (социокультурный аспект)», которое, по 
мнению авторов, будет способствовать овладению иностранным языком 
(украинским); развитию у студентов-иностранцев коммуникативных навыков, 
что обеспечит  их общение на бытовом, учебно-профессиональном уровнях; 
ознакомлению иностранных студентов с историей и культурой Украины, 
традициями, обычаями. Данное пособие будет способствовать формированию 
у иностранных студентов умений и навыков владения языком в устной и 
письменной формах соответственно социальным нормам поведения в 
типичных ситуациях, так как именно на занятиях по иностранному 
(украинскому) языку формируются базовые механизмы общения и усваиваются 
знания о культуре страны, язык которой изучают студенты. 
Ключевые слова: украинский язык как иностранный, пособие, 
социокультурный компонент, иностранные студенты. 
On the basis of analysis of scientific sources and practical experience the 
authors describe the ways of application of a sociocultural component in 
professional training of foreign medical students, especially when studying 
discipline "Ukrainian language as foreign language". Authors offer the textbook 
"Read in Ukrainian (sociocultural aspect)» which, according to authors, will 
promote acquisition of a foreign language (Ukrainian); will contribute to the 
development in students foreigners of communicative skills that will provide 
communication of foreign students at the household, educational and professional 
levels; to acquaintance the foreign students with history and culture of Ukraine, 
traditions and customs. The authors write about the implementation of 
sociocultural component to the training of foreign students at the universities of 
Ukraine particularly in the study process of such discipline as «Ukrainian 
language as foreign language». It, according to the authors, will promote 
formation students’ skills of language proficiency in oral and written forms 
according to social norms of behavior in typical situations.  The authors think that 
during studying foreign (Ukrainian) language basic mechanisms of communication 
will be developed and the students will get knowledge about the culture. 
Keywords: Ukrainian language as foreign, textbook, sociocultural component, 
foreign students. 
Постановка проблеми. У час стрімкого розвитку суспільства, 
економіки й політики великого значення набувають освіта і культура. У 
нових умовах демократії, інтеграції України у світовий інформаційний, 
культурний та економічний простір рівень підготовки молодого покоління до 
життя і праці значною мірою залежить від розвитку освіти й культури. 
Усе це зобов’язує освітян дбати про прийдешнє освіти, зокрема 
української мови, адже духовна наснага і морально-етична культура 
українського народу відображена саме в українській мові. Ще давні греки 
радили вивчати мову народу для пізнання його звичаїв. Видатний лінгвіст 
уважав, що мова – це дух народу, і культура представлена перш за все в 
мові [2]. Зв’язок мови з культурою незаперечний, оскільки саме мова –
найпотужніше знаряддя культури. Відомий філолог писав, що тільки та мова 
може досягти світового значення й одержати універсальне розповсюдження, 
яка служить рупором передової культури, за допомогою якої люди 
долучаються до цієї культури, черпають із її духовних багатств [1].  
Після здобуття Україною статусу незалежної держави все більше і 
більше іноземних громадян виявляють бажання отримувати тут вищу освіту. 
Сучасна педагогічна наука і практика наполегливо шукають шляхи 
оновлення і реформування системи підготовки висококваліфікованих 
іноземних громадян в Україні. Науковці намагаються вирішити питання 
якісної професійної підготовки майбутніх лікарів – іноземних студентів, 
підвищити рівень їхньої адаптації та соціалізації в Україні, сприяти їх 
міжкультурному і комунікативному вихованню [8]. Розробка концепції 
мовної освіти стала базовою складовою вдосконалення навчання іноземних 
студентів, адже провідною передумовою становлення майбутніх фахівців у 
їхній професійній підготовці є мова. 
Аналіз наукових досліджень і публікацій  
У програмних документах щодо мовної та культурної політики Ради 
Європи акцентується увага на необхідності впровадження в освітні програми 
іноземних студентів знань про культуру інших країн, стимулювання процесу 
діалогу культур тощо [3]. Особлива увага звертається на сутність і структуру 
соціокультурної компетенції іноземних студентів у контексті міжкультурної 
комунікації [7; 10], на формування соціокультурної компетенції іноземних 
студентів-медиків в умовах Болонського процесу [12]. Посилена увага 
спрямовується на вдосконалення мовної підготовки іноземних студентів-
медиків [9].  
Серед основних дидактичних засобів викладання української мови 
іноземним студентам вагоме місце посідають навчальні посібники і 
підручники. Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена 
необхідністю створення підручників, навчальних посібників, методичних 
рекомендацій із навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для 
іноземних студентів, які сприятимуть розвитку мовленнєвої діяльності, 
активізуватимуть комунікативні дії в навчальному процесі, формуватимуть 
соціокультурну компетенцію іноземних студентів. 
Мета статті полягає в розгляді шляхів розв’язання проблеми створення 
сучасного ефективного посібника з навчальної дисципліни «Українська мова 
як іноземна», у висвітленні спільного проекту створення колективом авторів 
(Лещенко Т.О., Шевченко О.М., Козуб Г.М.) навчального посібника 
«Читаємо українською  (соціокультурний аспект)». 
 
Викладення основного матеріалу. На основі аналізу надбань 
українських лінгвістів і методистів, психологів, викладачів-практиків 
української та інших іноземних мов створюються підручники, навчальні 
посібники, методичні рекомендації для іноземних студентів. Більшість 
вітчизняних педагогів [11] вважають основним засобом навчання 
мови  підручник. Подібної думки дотримуються і зарубіжні науковці.  
Викладання навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» 
дало змогу викладачам кафедри українознавства та гуманітарної підготовки 
Української медичної стоматологічної академії розробити власний 
лінгводидактичний матеріал. Виникла ідея створення навчального посібника 
з вивчення української мови як іноземної. Автори посібника «Читаємо 
українською (соціокультурний аспект)» [6] ознайомилися і проаналізували 
сучасні аналогічні посібники з інших іноземних мов, взяли участь у 
семінарах та вебінарах відомих сучасних методистів. 
Свідомо-практичний метод і комунікативно-діяльнісний підхід 
навчання вважаємо найдоцільнішими в навчанні іноземних студентів 
української мови. Засвоєнню мовних одиниць, які необхідні в спілкуванні, та 
активному використанню цих форм сприяє саме свідомо-практичний метод.  
Комунікативно-діяльнісний підхід – це теоретична база навчання 
української мови як іноземної. Цей підхід означає, що той, хто навчається, 
перебуває в центрі освітнього процесу. Під час навчання враховуються 
індивідуально-психологічні, вікові та національні особливості іноземного 
студента. При цьому мовленнєва діяльність в усіх її видах є об’єктом 
навчання.  
Основні вимоги названого методу і підходу знайшли реалізацію в 
посібнику «Читаємо українською (соціокультурний аспект)». Автори 
намагалися дотримуватися цілей навчання (практичної, освітньої та 
виховної); взаємозв’язаного навчання мовленнєвій діяльності; етапності в 
поданні матеріалу; ситуативно-тематичної організації та відбору мовного 
матеріалу; вивчення лексики на синтаксичній основі; опори на 
висловлювання і текст як головні одиниці навчання. 
Вивчення іноземної мови (української) сприяє розвитку особистості в 
процесі міжкультурного діалогу. Провідна мета міжкультурного навчання – 
сформувати здатність студентів до сприйняття нерідної культури. На рівні 
мислення, почуттів, поведінки формується міжкультурна компетенція. Мовні 
та мовленнєві засоби забезпечення міжкультурної комунікації відображені та 
систематизовані в посібнику «Читаємо українською (соціокультурний 
аспект)». Посібник слугує моделлю реального спілкування іноземних 
студентів українською мовою. У ньому представлений розроблений авторами 
тематичний матеріал щодо впровадження соціокультурного компонента в зміст 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». 
Укладений посібник сприятиме формуванню здатності майбутніх 
фахівців вести розмову українською мовою на побутову, загальнокультурну і 
професійну тематику. Актуальність створення такого посібника зумовлюється 
насамперед необхідністю розширення змісту професійної підготовки майбутніх 
медиків із метою реалізації нагальної потреби нинішнього i наступних поколінь 
y відповідній соціальній i культурній компетентності для успішного й 
конкурентоспроможного життя в умовах об’єднаної Європи та світу в ХXІ 
столітті.  
Посібник покликаний: а) сприяти оволодінню іноземною мовою 
(українською); б) розвивати комунікативні навички до рівня, що забезпечить 
спілкування іноземців на побутовому, навчально-професійному рівнях; 
в) ознайомлювати іноземних студентів із українознавчим і краєзнавчим 
матеріалом про українську державу, історію, культуру, традиції, звичаї. 
З досвіду викладання навчальної дисципліни «Українська мова як 
іноземна» спостерігаємо бажання іноземних студентів уже на ранньому етапі 
навчання навчитися розмовляти й читати українською мовою. Читання стає 
основним аспектом нашої праці з посібником. Автори переконані, що темп 
формування навичок читання, зацікавленість і бажання вчитися залежить від 
вдалого добору ситуацій, мікро- і макротекстів. Тому на початковому етапі 
студентам-іноземцям пропонуються невеликі за обсягом і доступні за 
тематикою тексти. 
Тематика текстів для читання має викликати в студентів зацікавленість 
прочитаним, роздуми про сучасне життя молоді, про традиції та звичаї 
українського народу. Такий матеріал має виховне значення і становить певну 
цінність. Запропонований нами посібник містить такі розділи: «Про себе», 
«Розваги і дозвілля», «Спорт у нашому житті», «Знайомтеся з Україною», 
«Великі й малі міста України» та інші. Кожен розділ містить тексти і діалоги, 
близькі іноземному студенту з життя і навчання в Україні, про культуру, 
науку, освіту, досягнення українського народу («Академія, де я навчаюся», 
«На занятті з української мови», «У їдальні», «У кафе», «Розмова 
телефоном», «Піший похід у дендропарк», «Ми йдемо на футбол», «У 
книжковому магазині», «Знаменна подія в історії України», «Визначні місця 
України», «Київ – столиця України» та інші). До кожного тексту складений 
словник незнайомих слів. Ознайомившись зі словником, студент легше 
впорається з текстом. Після кожного тексту містяться завдання, з якими вже 
на початковому етапі навчання іноземний студент зможе впоратися. 
Післятекстові завдання укладені з урахуванням таких психологічних 
процесів як логічне мислення, пам’ять, володіння мовним оформленням 
думки, емоційне ставлення до подій і героїв. Наприклад, студент має дати 
відповіді на запитання до тексту; визначити, істинна чи хибна інформація, і 
т.п. Окрім того, кожен текст супроводжується кольоровим оформленням, що 
сприяє розвитку інтересу до прочитаного.  
Спираючись на здобуті знання студентів, формулюємо наші завдання  
не лише на читання і сприймання інформації іноземними студентами, а й на 
її відтворення, переказування, побудову опису і висловлювання 
найпростіших міркувань.  
Зазначимо, що важливі умови, які сприяють зацікавленості іноземних 
студентів читанням текстів соціокультурного спрямування, такі: 1) правильне 
поєднання обсягу аудиторної і позааудиторної роботи; 2) правильна 
методична організація роботи іноземного студента, що спонукає його 
працювати самостійно; 3) постійний контроль прочитаного (оцінка 
результатів). Чимале значення має мотивація запропонованих завдань.  
Поза сумнівом, заохочення іноземних студентів на початковому етапі 
вивчення іноземної мови (української) до читання текстів соціокультурного 
спрямування сприятиме посиленню їхньої активності у вивченні навчального 
матеріалу дисципліни «Українська мова як іноземна», підвищенню 
ефективності засвоєння матеріалу, формуванню вміння самостійно і 
систематично розширювати отримані знання, а також формуванню потреби в 
читанні українською мовою літератури за фахом. 
За результатами подальших досліджень планується розробка посібника, 
який сприятиме підготовці іноземних студентів до читання професійно-
спрямованих текстів українською мовою.  
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